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и энергетических агрегатов, изготовления легких, но прочных конструкций, что 
важно в авиации, ракетостроении, при захоронении особо токсичных отходов. Спрос 
на «каменные» нити постоянно возрастает. Начав выпуск этой наукоемкой продук-
ции, Беларусь сможет отказаться от ее импорта и наладить производство целого 
шлейфа востребованных на мировом рынке изделий. 
В белорусском Светлогорске создано швейное производство, где 300 человек 
выпускают в месяц 500 видов разнообразной спецодежды. В том числе тысячу кос-
тюмов из материала с арселоном. Новое жаростойкое волокно отлично подходит для 
производства фильтров, предотвращающих выброс в воздух загрязнений в метал-
лургической, химической промышленности, тормозных колодок для грузовиков и 
автобусов. Повышение огнестойкости волокна арселон до уровня лучших мировых 
аналогов позволит вытеснить с рынка России и Беларуси зарубежных поставщиков, 
которые сегодня диктуют свои цены и условия. 
На программу «Повышение эффективности пищевых производств за счет пере-
работки их отходов на основе прогрессивных технологий и техники» было направ-
лено 141,6 млн р. Ее реализация приведет к промышленному освоению 18 прогрес-
сивных безотходных технологий и 19 образцов современной техники для пищевых и 
смежных отраслей. О том, насколько остро стоит эта проблема, можно судить по не-
скольким примерам. При производстве сыра и творога образуется не менее 2,5 млн 
тонн сыворотки, объем ее переработки не превышает 3 % Сыворотка же загрязняет 
воду в 100 раз сильнее, чем хозяйственно-бытовые стоки. Решение проблем перера-
ботки вторичных сырьевых ресурсов только рыбоперерабатывающих предприятий 
позволит получать новые виды кормовых белковых концентратов и белковых масс. 
Ежегодно в России при переработке рыбы теряется до 250 тыс. тонн сырья, богатого 
полноценным белком, жирными полиненасыщенными кислотами, полным набором 
макро- и микроэлементов. Названная проблема, безусловно, актуальна и для Беларуси. 
Можно с уверенностью констатировать тот факт, что научно-технические, на-
учно-производственные программы Союзного государства стали одной из визитных 
карточек нашего интеграционного объединения. Это не удивительно, ведь именно 
через этот целевой инструмент сохраняется и развивается самый ценный элемент 
потенциала Союзного государства – интеллектуальный. Сохраняется уникальный 
профессиональный опыт, развиваются центры инновационной экономики, научно-
технического и профессионального превосходства. 
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Проблеме преступности несовершеннолетних были посвящены работы сле-
дующих ученых: Г. А. Ананесова, Н. А. Барановского, Н. И. Ветрова, Н. В. Путовой, 
А. Г. Солодовникова и др. 
На настоящий момент в силу своей многогранности данная тема имеет ряд не-
разрешенных аспектов и требует дополнительного изучения. 
Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна для криминоло-
гии. Она достаточна, специфична и касается судеб подрастающего поколения. От 
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того, как она разрешается в настоящее время, во многом зависят состояние и тен-
денции преступности в будущем. 
В целом состояние преступности несовершеннолетних можно оценить как не-
благоприятное. Около 30 % несовершеннолетних лиц этой категории совершили 
уголовно-наказуемые деяния. Несмотря на активизацию работы органов внутренних 
дел по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, количе-
ство подростков, совершивших преступления в состоянии опьянения увеличилось на 
4,5 %. На 50 % увеличилось число лиц, совершивших повторные преступления в пе-
риод условного осуждения [1]. 
Данная преступность по сравнению с взрослой отличается высокой степенью 
активности, динамичностью. Люди, вставшие на путь совершения преступлений в 
юном возрасте, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют 
собой резерв для взрослой преступности. Между преступностью несовершеннолет-
них и преступностью взрослых существует тесная связь. Одной из причин преступ-
ности взрослых является преступность несовершеннолетних. Преступность взрос-
лых уходит корнями в то время, когда личность человека только формируется, 
вырабатывается его жизненная ориентация, когда актуальными являются проблемы 
воспитания, становления личности с точки зрения направленности поведения. 
Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся насилие и 
жестокость. При этом несовершеннолетние зачастую переступают тот предел наси-
лия и жестокости, который в конкретной ситуации был бы вполне достаточен для 
достижения цели [2]. 
Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в 
целом, носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от 
конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и направленно-
сти его институтов, от сущности и способов решения основных противоречий. В по-
следние годы сложилось устойчивое мнение о том, что главной причиной преступ-
ности несовершеннолетних и ее стремительного роста является резкое ухудшение 
экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Конечно, все это 
влияет и на взрослую преступность, однако стремительное снижение уровня жизни 
сказывается сильнее всего на подростках, ибо во все времена несовершеннолетние 
были и остаются наиболее «уязвимой» частью общества. «Уязвимость» заключается 
в том, что отличающие несовершеннолетних особенности (неустоявшаяся психика) 
делают их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди про-
тивостоят гораздо успешнее. 
Не имея возможности законным путем удовлетворять свои потребности, многие 
подростки начинают «делать деньги» и добывать необходимые вещи и продукты в 
меру своих сил и возможностей, зачастую путем совершения преступления. 
Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и по-
стоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, при-
водят к крайне негативным последствиям. 
Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступ-
ности особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство, нарко-
мания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои, элементарная 
культура. 
В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних органы внут-
ренних дел должны направлять свои усилия на выявление причин, условий, способст-
вующих преступлениям, а также на их устранение, ограничение и нейтрализацию [3]. 
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В этих целях органы внутренних дел организуют взаимодействие с государст-
венными, общественными и иными организациями и учреждениями, участвующими 
в предупредительной деятельности, проводят комплексные операции, целевые про-
верки и другие мероприятия. В процессе предупреждения преступлений несовер-
шеннолетних необходимо оказывать воздействие и на их семьи, так как во многих 
случаях антиобщественное поведение подростка связано с семейным неблагополу-
чием.  
Система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних строится на прове-
дении мероприятий социального значения, предполагающих обеспечение необходи-
мого уровня жизни.  
Важную роль в антикриминальном влиянии на несовершеннолетних должна 
оказывать школа, так как само воспитание наряду с обучением составляет содержа-
ние процесса соответствующего воздействия на подростка, формируя его в качестве 
полезного для общества человека. 
Должно быть взаимодействие со структурными подразделениями, отвечающи-
ми непосредственно за трудоустройство подростков, а также центрами занятости, 
значительные упущения в работе по месту жительства и в первую очередь в органи-
зации досуга несовершеннолетних оказывает отрицательное влияние на состояние 
подростковой преступности.  
Прямое отношение к предупреждению преступлений имеет также своевремен-
ное возбуждение уголовного дела, быстрое и полное раскрытие преступлений, изо-
бличение виновных, а также правильное применение мер пресечения. 
Преступность несовершеннолетних при значительных масштабах распростра-
нения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер по ее предупреж-
дению. Для этого следует постоянно совершенствовать формы и методы работы ор-
ганов внутренних дел, обеспечивать должным образом их приоритетное кадровое 
пополнение и материально-техническое снабжение. 
Помимо вышеназванных мер, должно лучше ввестись запретительные и огра-
ничительные меры, препятствующие доступу несовершеннолетних к алкоголю, нар-
котикам, оружию, порнографической продукции и т. п. 
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Даследаванне ўрбанізацыі забяспечваецца раскрыццё многіх важных 
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